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editorial 
S E inicia en el presente número la actuación de un Comité de Redac-
ción, renovado en parte con arquitectos e ingenieros ajenos al Institu-
to, y con cuya colaboración los investigadores del Centro conducirán 
la revista «Informes de la Construcción». 
La principal actividad de los miembros del Comité es la de aportar ma-
terial y evaluar lo que se haya previsto publicar. 
En principio, siguiendo las directrices planteadas en el editorial del 
número 379 de la revista, y correspondientes al nuevo equipo directi-
vo, se han elegido una serie de temas que se pretende tengan interés 
preferente, de acuerdo con el contenido que, en la actualidad, juzga-
mos debe tener una serie científico-técnica, en parte expresión de la 
labor de un Instituto de Investigación de la Construcción. 
Estos temas son: Materiales y tecnologías. Cálculo y experimentación 
de estructuras. Patología, Restauraciones y rehabilitación de edificios. 
Proyectos y realizaciones. Informática aplicada al diseño y a la cons-
trucción, e Instalaciones. 
El Comité, además, deberá potenciar con su experiencia que «Infor-
mes de la Construcción» sea una publicación de amplio espectro y di-
rigida principalmente a lectores de habla hispana, pues siempre, si-
guiendo el pensamiento de D. Eduardo Torreja, se ha considerado 
muy importante la difusión de nuestras actividades a Hispanoamérica, 
así como la colaboración de profesionales y centros hispanoamerica-
nos en nuestras páginas. 
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